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LA SOCIEDAD DEPENDE DEL TODO Y LAS PARTES: NATURALEZA Y SUELO
Por: Hernán Burbano Orjuela1
El suelo sigue siendo el gran olvidado en las mesas
de discusión ambiental, en todos los aspectos legales
y en lo que dice relación con su protección.
Walter Luzio Leighton
Profesor Universidad de Chile
RESUMEN
Este documento analiza las acciones y percepciones de la sociedad respecto a 
la naturaleza, valora la opción que se abre desde la ecología humana, y señala 
la contraposición que ocurre entre lo económico y la naturaleza. Respecto 
al suelo, destaca su posición en los ámbitos natural y social y menciona las 
razones y opciones que hoy surgen para protegerlo y conservarlo.
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ALL DEPENDS ON SOCIETY AND PARTS: NATURE AND SOIL
By: Hernán Burbano Orjuela
ABSTRACT
This paper analyzes the actions and perceptions of society regarding the 
nature, values  the option that opens from human ecology, and notes the 
contrast that occurs between the economic and nature. With respect to soil, 
highlights its position in the natural and social elds and mention the reasons 
and options that today arise to protect and conserve.
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A MANERA DE CONCLUSIÓN
Una visión integral de la naturaleza y de la vida, que incluya al suelo, proyectada 
sobre unas sólidas bases científicas y educativas -incluyendo los conocimientos 
locales-, que vaya desde la infancia hasta los más altos niveles de escolaridad y 
que por lo mismo haga parte de la cultura, al amparo de unas serias y sostenidas 
decisiones políticas globales y del acompañamiento de la sociedad civil, va a per-
mitir que el suelo siga siendo el punto de apoyo insustituible en los sueños de los 
seres humanos.
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